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Visi 
Menjadi lembaga pendidikan di bidang perencanaan wilayah dan kota 
yang unggul dan memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan manajemen 
kota, wilayah, prasarana dan permukiman yang mampu memadukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan agama secara selaras, serasi dan seimbang. 
 
Misi 
 Menyelenggarakan pendidikan yang menjamin terselenggaranya proses 
pengembangan pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan di 
bidang perencanaan wilayah dan kota; 
 Melakukan penelitian guna menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang perencanaan wilayah dan kota yang dilandasi oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta isu perencanaan yang mutakhir; 
 Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab 
profesional guna memajukan kesejahteraan masyarakat. 
